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vaksi — lääninhallitukseen. Tukholm assa m enee asia kaupun­
gin valtuustosta  suorastaan y lim aaherranvirastoon.
Tällä tavoin voim aa saatettavat m ääräykset on pysytet­
tävä  seuraavain rajain  sisällä. M yym äläin avaam isaikaa ei saa 
m äärätä varhaisam m aksi kuin klo 7:ksi aam ulla eikä sulkem is- 
aikaa m yöhem m äksi kuin klo 8:ksi illalla. Lauantaisin  ja  kah­
tena viikkona ennen  jou lua saa kulkem isajan kuitenkin  m ää­
rä tä  klo 9:ksi i. p. E rinäisiä poikkeuksia saa m yöntää ruoka­
tavara- ja  m aitokaupoille, jotka voi saada p itää avoinna klo 6 
a. p.—klo 9 i. p. (lauantaisin  klo 10:een i. p.,) sekä sikarikau- 
poille, jo ita  viim eksi m ain ittu ja  ei ta rv itse  sulkea ennen klo 9 
i. p- (lauantaisinl klo 10 i. p.). Sinä aikana, m inkä myym älät 
näin on p idettävä suljettu ina, on kaikenlainen katukauppa 
m yym älöissä kaupan olevilla tavaroilla k iellettyä. Poikkeuk­
sena tästä  säännöstä on ainoastaan m yynti höyrylaivani vie­
rellä  ja  rau ta tie llä  seka eräiden e lin tarpeitten  m yynti, joka on 
aivan vapaa. (Social Tidskrift).
— Kivennavan kunnan s. d. naisten yhtei­
nen keskustelukokous pidettiin syyskuun  12 pnä 
K uokkalan t. y:n talolla. K okouksessa  oli paitsi paik­
kakuntalaisia m yöskin  Terijoen ja Raivolan n a iso sa s­
tojen jäseniä.
K eskustelukysym yksen  naisten suhde sosialide­
mokratiaan alusti toveri O lga P asonen  Terijoelta. Ky­
sym yksen jo h d o s ta  syntyi harvinaisen vilkas ja asial­
linen keskustelu , jo ssa  selveni m oni epäilys sosialide­
m okratian tarko itusperästä . Suurim m an huom ion  p u o ­
leensa sai kasvatuskysym ys. K äytetyistä p u h een v u o ­
roista ilmeni vielä se kanta, että naisen  k u tsum us on 
olla lastenkasvattaja. K auhistuttiin  kasvatuslaitoksia 
tu levaisuudessa , ja sitä ajatusta, ettei kukin äiti osaisi 
kasvattaa  om ia lapsiaan. Vaikka keskustelu  ei vo in u t­
kaan saada noita epäilijöitä vakuutetuksi heidän van- 
ho llisesta  kannastaan, oli se  sen tään  voim akkaana he- 
rättäm iskeinona.
Seuraava kokous p idetään  m arraskuun  14 pnä 
klo 1 päiv. R aivolassa. H.
Lain suojelus ulotutetaan saunottajille, pe­
sijö ille  ja silittäjille. T yöväenasiain  valiokunta on 
päättäny t 9 äänellä 7 vastaan u lo tu ttaa  suojeluslain  
sauno ih in  ja kylpylaitoksiin. Täm än päätöksen  m u­
kaan tulisi viikottainen työtuntim äärä  olem aan 57 ja 
päivittäinen työ tuntim äärä korkeintaan 10 tuntia, yli­
työ tä  sallittaisi 120 tun tia  vuodessa , kuitenkin on yli­
ty ö stä  m aksettava 50 prosen tin  koro tettu  palkka. Jos 
työ tä  tehdään  y h d essä  v u o ro ssa  ei työ tä  saisi alkaa 
ennen kl. 6 aam ulla, eikä jatkaa jälkeen kl. 8 illalla, jos 
työtä tehdään  kahdessa  v u o ro ssa  saisi työ jatkua kl. 
11 illalla, yh täm ittainen  sunnun ta ilep o  on hyväksytty  
vähintäin 30 tunniksi viikossa.
Pesu- ja silityslaitoksia ei laissa mainita, koska 
porvarillisetkin kaikki m yönsivät ne itsestään  kuu lu ­
van lain suojaam ien laitosten joukkoon. Laki koskee 
laitoksia, m issä p idetään  palkkatyöläisiä.
V aliokunnan sosia listise t jäsenet ehdottivat jyrkem ­
piä suojelusm ääräyksiä, kuten  Iyhem pää työpäivää, y. 
m. m utta jäivät vähem m istöön . Saa nähdä sallivatko 
ed u sk u n n an  porvarilliset jäsenet e d u sk u n n assa  näin­
kään su p is te tu n  suoje lusm ääräysten  laiksi tulem ista.
M. S.
— Köyrin viesti. Palvelijaliiton vapaaviikkojulkaisu il­
m estyy ensiviikolla runsassisältöisenä. K irjanen tnlee sisältä­
m ään koko joukon kirjoituksia ja  runoja. K irjaan tulee m yös­
kin kuva Tam pereella p idetystä palvelijain  edustajakokousesta.
R ientäkääpä tilaam aan K öyrin viestiä. Sen h in ta on ai­
noastaan 25 penniä, sisältäen 32 sivua tilaajain  kerääjille  an ­
netaan  25 prosentin  alennus.
V apaavikolla on paras aika tehdä  herätystyö tä  ja  suurena 
apuna tähän  on lev ittää  Köyrin viestiä, ja  tä tä  voivat tehdä  ei 
ainoastaan palvelijain  osastot vaan m yöskin työväen järjestöt. 
Tilatkaa siis nopeasti, että saadaan tie tää  painoksen suuruus. 
Tilaus teh tävä oso itteella : Palvelijain  liitto, Helsinki, A ntin­
katu n:o 26.
— O suuskunta Töyläisnaisen tavanm ukainen syyskokous 
pidettiin lokakuun 3 p. Antink. 26. Puhetta johti Miina Sillan­
pää, sihteerinä toimi H anna Ranta. Edustettuna olivat seuraa 
vat osastot: Sokeriteht. a. o. edust. V. Rantanen, Sörnäisten 
nais. o. ed. Sofia Forsten, Falvelijain a. o. ed.Paula Saari, Pal­
velijain yhd. ed! O lga Hila, Kylvettäjäin a. o. Fiina Pietikäinen. 
Viimeksimainittu edustaen myöskin omaa osakettaan. Yksityisiä 
osakkeen omistajia oli saapuvilla: Sandra Lehtinen 1 os, Maria 
Laine 1 os., Tilda Kajaslampi 1 os., Aina Eronen 2 os., Alma 
Luhtala 1 os., Emmi H uttunen 1 os., Miina Sillanpää 1 os., 
Hilja Pärssinen 1 os., H anna Ranta 2 os., Ida Aalle 1 os., ja 
Mimmi Kanerva 1 osake.
Käsiteltiin 21 §:ssä mainitut asiat.
Päätettiin, että hallinnon jäsenille ei makseta palkkaa. Ti- 
lintarkastarkastajille päätettiin maksaa palkkaa laskun mukaan. 
H allinnosta olivat eroom isvuorossa varsinaisista Alina Luhtala 
ja Emmi Huttunen. H uttunen valittiin uudelleen, Luhtalan ti­
lalle tuli Lehtinen. Varajäseniä oli eroom isvuorossa Ida Aalle. 
H änet valittiin uudelleen, sekä Lehtisen tilalle, joka ennen oli 
varalla, Alma Luhtala. Tilintarkastajiksi valittiin vakinaisiksi 
H anna Ranta ja  A. Halme ja varalle K. Saari ja Korhonen.
Keskusteltiin lehden asem asta, levittämisestä, sekä lähettä­
misestä. Oli tullut valituksia että lehti saapuu epäsäännöllisesti. 
Epäsäännöllisyyksien syynä pidettiin suureksi osaksi postia. Tuo­
tiin esille mitä törkeimpiä väärinkäytöksiä. Luotettavat henkilöt 
olivat kertoneet, että Työläisnaista viskellään mihin sattuu ja 
jaetaan aivan vieraille ihmisille, jotka tahrivat ja hävittävät niitä. 
Eräskin maaseututilaaja oli löytänyt lehtensä kylältä.
Päätettiin kääntyä postihallituksen puoleen asiassa. Myös­
kin kehotetaan vääryyttä kärsiviä tilaajia ja asiamiehiä ilmoitta­
maan siitä Työläisnaisen hallinnon puheenjohtajalle, että tiede­
tään ryhtyä toimenpiteisiin asian auttamiseksi.
Lehti julaistaan ensi vuonna sam ankokoisena kuin ennenkin.
Vielä oli esillä joitakin käytännöllisiä asioita.
— Suom en Ammattijärjestön 2:nen edustajakokous pi­
dettiin Helsingin työväen talolla syysk. 27—30 p:vään. Edusta­
jia oli 243, niistä vaan 8 naista. Ulkomaalaisia edustajia oli 2, 
nim. Tanskan am m attijärjestön edustaja M attsen ja Norjan maa- 
järjestön edustaja Ole Lian.
Asioita oli kokouksen käsiteltäväksi jätetty runsaasti, niistä 
toiset hyvinkin tärkeitä. Ensim mäisenä oli esillä Ammattijärjes­
tön toiminta ja  tilikertomukset, jotka hyväksyttiin. Am. järj. uusi 
sääntöehdotus aiheutti pitkän ja kiihkeän keskustelun. Lopuksi 
kuitenkin hyväksyttiin alustuksessa m ainitut ponnet ja perusteet, 
vaikka niistä ensin lujasti oteltiin.
Agitatsionikysymysistä mainittakoon, että kokous hyväksyi 
aikaisemmin Työm iehessä julaistun Eero Haapalaisen alustuksen 
ja ehdotuksen Ammattijärjestön yhteyteen perustettavasta Naisten 
agitatsionitoimisto, jolle myönnettiin jo varatkin. O n siis toivoa 
että tulevaisuudessa saadaan naisten ammatillinen järjestäytym i­
nen parem malle kannalle.
O m peliattarien asem an parantam isesta lausui kokous, että 
A mmattijärjestön edestajakokous kehottaa om peliattaria innok­
kaammin kun tähän asti liittymään yhteen toistensa kanssa ja 
yhteenliittyneenä toisten työläisten tukem ana, toim im aan niin, 
että yhteisvoimin saadaan ompeliattarienkin asem a korjatuksi
Puheenjohtajaksi valittiin Ammattijärjestölle Eero H aapalai­
nen. Vaalia vastaan pantiin vastalauseita. Toimikunnan jäse­
niksi valittiin Vartiainen, Paasivuori, H einonen, H ellgren, Ruu­
suvuori, Saxman, Hämäläinen, Pietikäinen, Halme, ja Nyqvist 
vakinaisiksi, sekä varalle Salo, Räsänen, Suominen, Leino, Rissa­
nen, Ida Hellstedt, Lehtinen, Lindroos, Ahtia ja Satamavuori.
Täytyy ihmetellä naisedustajain välinpitämättömyyttä, kun 
eivät tehneet edes yhtä naisehdokasta toimikuntaan. Sivullisten 
agiteerauksesta tekivät m iehet ehdokkaan ja niin saatiin yksi 
varalle.
Maattomat.
3 näytöksinen murhenäytelmä, kirj. Kaarlo Halme. 
Aiheeksi on tekijä ottanut maan kuulut Laukon hää­
döt. Aihe on siis yleisölle tuttu, joten ei tarvita selostusta. 
Totta kait jokainen tietää, mitä Laukossa on tapahtunut!
Tekijä ei ole ottanut häätäjäherran elämää ollenkaan 
näyttämölle. Sivumennen kuullaan, miten hän elostelelee 
ja kiskoo tuhlaavaiseen elämäänsä jylhän korven kansalta, 
alustalaisiltaan varat.
Hämäläisten luonne on vakava, elämä yksitoikkoista. 
Tekijä on siinä osunut oikeaan. Vähän vaihtelevia tapa-
